優雅にのみは啼けない : アスクの白鳥 ヘンリー・ヴォーン by 森田 孟
優
雅
に
の
み
は
啼
け
な
い
―
―
ア
ス
ク
の
白
鳥
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
の
三
作
目
の
詩
集
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』O
lor
Iscanus
（1651
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
白
鳥
』
と
略
記
―
―
は
、
殊
の
外
多
彩
で
豊
饒
な
作
品
集
で
あ
る
。
実
は
筆
者
の
「
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
」
は
、
こ
の
詩
集
の
最
初
と
五
番
目
の
作
品
を
凝
視
め
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
〈
詩
人
〉
を
育
ん
だ
彼
の
故
郷
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
清
流
ア
ス
ク
川
を
讃
え
た
「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」“To
the
R
iver
Isca”
と
、
そ
の
川
を
含
め
た
美
し
い
自
然
の
故
里
の
町
へ
、
引
退
し
た
友
人
を
招
こ
う
と
す
る
招
待
詩
「
彼
の
引
退
し
た
友
人
へ
、
ブ
レ
ッ
ク
ノ
ッ
ク
へ
の
招
待
」“To
his
retired
friend,
an
Invitation
to
B
recknock”
（﹇
小
考
（
一
）
３
―
５
、
８
―
１１
﹈
に
詳
注
拙
訳
・
紹
介
あ
り
）
で
あ
る
。
筆
者
自
身
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
〈
招
待
〉
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
の
二
篇
に
挟
ま
っ
て
い
る
三
作
を
順
に
み
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。『
白
鳥
』
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
最
初
の
『
詩
集
』
（
本
誌
前
号
で
取
り
上
げ
ず
み
）
刊
行
後
す
ぐ
に
取
り
か
か
っ
て
、
翌
一
六
四
七
年
に
出
版
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
献
辞
付
き
の
作
品
を
政
治
上
の
理
由
か
ら
取
り
除
く
な
ど
配
慮
を
し
て
い
る
う
ち
に
刊
行
が
遅
れ
た
事
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
に
熟
成
度
の
高
い
作
品
の
集
成
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
死
体
安
置
所
The
C
harnel-house
お
や
、
ま
あ
！
こ
こ
の
湿
り
具
合
と
き
た
ら
？
何
と
濃
密
な
空
1
気
な
ん
だ
ろ
う
、
霧
の
〈
子
宮
（
１
）〉、
も
う
一
つ
の
〈
光
あ
れ
（
２
）〉
の
気
遣
い
、
墓
と
暗
闇
（
３
）の
装
飾
壁
、〈
展
示
〉
な
の
だ
滅
ん
だ
人
間
の
、
そ
し
て
昼
日
中
の
病
気
、
痩
せ
細
っ
た
血
の
気
の
な
い
修
羅
場
、
そ
こ
に
私
に
は
見
出
せ
る
、
人
間
の
〈
破
片
〉、〈
組
織
〉
の
〈
切
れ
端
〉
を
、
腐
敗
の
化
粧
室
（
４
）を
、
人
類
の
移
殖
可
能
な
寝
台
を
、
死
者
た
ち
の
〈
宝
庫
（
５
）〉
を
。
ど
れ
程
汝
は
私
の
感
覚
を
捕
え
る
こ
と
か
？
見
た
だ
け
で
ど
れ
程
私
の
〈
冬
支
度
ず
み
の
〉
血
が
強
ば
っ
て
ど
の
喜
び
も
台
無
し
に
す
る
こ
と
か
？
〈
シ
ビ
レ
エ
イ
（
６
）〉
な
の
だ
〈
眼
〉
に
は
！
僅
か
な
一
瞥
だ
け
で
も
我
ら
の
激
し
い
欲
望
は
凍
り
つ
き
、
向
こ
う
見
ず
な
人
間
は
救
わ
れ
る
の
だ
、
雄
弁
な
沈
黙
だ
（
７
）！
〈
不
信
心
者
〉
の
思
想
（
８
）を
〈
閉
じ
込
め
〉、〈
享
楽
主
義
者
（
９
）〉
を
萎
え
さ
せ
る
。
も
し
私
が
ル
ー
キ
ア
ー
ノ
ス
（
１０
）な
ら
こ
う
い
う
衣
装
の
〈
自
然
（
１１
）〉
は
私
に
〈
救
世
主
〉
を
求
め
さ
せ
、〈
告
白
〉
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
こ
に
あ
る
の
か
君
た
ち
岸
辺
の
な
い
思
想
は
、
途
方
も
な
く
張
り
伸
ば
さ
れ
た
（
１２
）希
望
は
、
野
心
満
々
た
る
夢
は
、〈
果
て
し
な
く
〉
広
が
る
〈
目
的
〉
は
？
そ
の
伸
び
拡
が
る
〈
過
度
〉
は
余
り
に
も
一
連
な
り
に
な
っ
て
行
き
自
己
拡
張
の
伸
ば
し
台
の
上
で
死
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
は
？
華
麗
な
〈
カ
メ
レ
オ
ン
（
１３
）〉、〈
空
気
を
食
べ
る
（
１４
）〉
一
群
は
、
そ
の
呼
吸
が
（〈
火
薬
〉
の
よ
う
に
（
１５
））
陸
地
を
吹
き
飛
ば
す
の
だ
が
君
の
解
体
を
見
に
や
っ
て
き
て
あ
れ
こ
れ
考
え
る
の
だ
、
君
が
そ
の
う
ち
ど
の
よ
う
に
忌
み
嫌
わ
れ
る
無
に
（
１６
）な
る
の
か
と
、
〈
諸
元
素
（
１７
）〉
が
〈
循
環
〉
に
よ
っ
て
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
り
動
く
に
つ
れ
て
、
す
る
と
最
初
に
あ
っ
た
も
の
が
再
び
そ
う
な
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
君
の
状
態
に
な
る
、
墓
と
〈
自
然
〉
と
だ
が
〈
共
謀
〉
で
、
一
方
が
与
え
る
も
の
を
他
方
が
取
る
の
だ
、
だ
か
ら
〈
考
え
て
み
よ
う
〉、
こ
の
寝
台
で
眠
る
の
は
君
の
と
同
じ
よ
う
に
厳
し
く
て
明
敏
で
あ
る
と
同
時
に
誇
り
高
い
頭
の
〈
遺
骸
〉
で
、
同
じ
だ
け
多
く
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
か
無
理
強
い
し
て
き
た
か
な
の
で
、
そ
の
嵐
の
怒
り
が
〈
王
様
〉
を
奴
隷
と
同
列
に
し
て
し
ま
い
賢
明
に
も
そ
れ
か
ら
は
こ
う
い
う
並
々
な
ら
ぬ
憤
激
は
鎮
ま
っ
て
人
民
へ
と
降
り
て
ゆ
く
（
１８
）
の
だ
と
。
こ
う
し
て
キ
ュ
ー
ロ
ス
（
１９
）は
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
を
宥
め
、
墓
が
彼
を
抑
え
た
の
で
、
彼
は
世
界
は
余
り
に
も
狭
苦
し
い
〈
部
屋
〉
だ
2
と
思
っ
た
の
だ
っ
た
。
私
は
従
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
あ
る
顔
の
持
つ
〈
権
力
〉
に
、
従
順
な
人
の
〈
競
争
〉
を
な
か
っ
た
こ
と
に
出
来
る
美
し
さ
に
？
私
は
唯
こ
こ
で
見
て
い
て
、
単
刀
直
入
に
〈
知
ら
さ
れ
る
〉
の
だ
、
見
事
な
〈
偽
物
〉
は
実
際
よ
り
滑
ら
か
な
〈
粘
土
〉
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
。
あ
の
飢
え
た
奴
隷
は
（
２０
）
富
む
こ
と
で
貧
し
く
な
り
、
救
え
る
よ
う
に
と
極
貧
に
な
っ
て
こ
ち
ら
へ
自
ら
の
経
帷
子
を
持
っ
て
く
る
、〈
否
〉、〈
ダ
チ
ョ
ウ
兵
士
（
２１
）〉
は
鋼
鉄
や
弾
丸
を
常
食
に
す
る
が
そ
の
彼
は
自
ら
の
〈
統
治
権
〉
を
一
層
激
し
く
罵
っ
て
乱
暴
に
応
じ
ら
れ
る
の
だ
、
親
切
な
言
葉
に
、
ま
る
で
自
分
の
舌
は
〈
揉
み
革
（
２２
）〉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
な
の
に
こ
こ
で
は
〈
塞
ぎ
〉
こ
ん
で
、
愚
か
な
の
か
恐
れ
を
知
ら
な
い
か
す
る
虫
ど
も
が
彼
を
今
や
平
然
と
侮
り
、
死
は
〈
熊
（
２３
）〉
か
ら
、
武
器
を
奪
い
去
っ
た
。
こ
う
し
て
私
は
誤
り
を
犯
す
人
た
ち
の
哀
れ
む
べ
き
一
覧
表
を
全
て
ざ
っ
と
調
べ
る
こ
と
が
出
来
た
し
果
し
た
の
だ
、
も
っ
と
当
然
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
彼
ら
の
混
ざ
り
合
っ
た
〈
意
志
〉
を
、
不
毛
な
無
駄
な
〈
意
図
〉
を
風
変
り
な
気
分
を
、
危
険
に
満
ち
た
〈
昇
進
〉
を
偽
せ
の
空
虚
な
名
誉
を
、
不
実
な
喜
び
を
、
そ
し
て
、
や
み
く
も
の
〈
奇
想
〉
が
〈
招
く
〉
も
の
は
何
で
あ
れ
、
し
か
し
こ
れ
ら
と
弱
い
害
虫
が
増
や
す
も
っ
と
多
く
の
も
の
と
が
私
な
ら
撒
き
散
ら
せ
る
こ
の
〈
累
積
す
る
細
胞
〉
の
中
に
〈
隠
さ
れ
て
い
る
〉
の
だ
、〈
し
か
し
〉〈
太
陽
〉
は
し
ぶ
し
ぶ
自
ら
の
光
線
を
呼
び
込
ん
で
私
に
立
ち
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
と
警
告
す
る
、
昼
間
は
二
重
の
夜
の
（
２４
）う
ち
に
私
か
ら
去
っ
て
ゆ
く
の
で
、
私
は
私
の
悲
し
い
書
斎
（
２５
）に
別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
言
え
、
以
上
は
こ
こ
ま
で
。
こ
れ
以
後
は
汝
の
こ
と
を
思
い
な
が
ら
私
は
続
い
て
起
る
あ
ら
ゆ
る
〈
お
祭
騒
ぎ
〉
に
趣
を
添
え
る
こ
と
に
し
よ
う
、
そ
れ
で
も
浮
か
れ
騒
ぎ
（
２６
）は
と
ん
で
も
な
い
し
、
考
え
す
ぎ
は
相
応
し
く
な
い
（
２７
）、
過
度
に
は
〈
宗
教
〉
も
な
け
れ
ば
〈
機
智
〉
も
な
く
激
し
い
血
は
放
埓
な
気
質
に
ま
で
膨
れ
上
が
る
筈
な
の
で
汝
か
ら
の
一
つ
の
〈
抑
制
〉
で
そ
れ
を
再
び
〈
水
路
に
戻
す
（
２８
）〉
こ
と
に
し
よ
う
。
﹇
Ｍ
・
四
一
―
四
二
﹈
3
訳
注
（
１
）
K
elder
=
w
om
b
（
オ
ラ
ン
ダ
語＝
cellar
）
か
ら
﹇
Ｍ
・
七
〇
五
﹈ク
リ
ー
ヴ
ラ
ン
ド
『
王
の
変
装
』（J.
C
leveland
﹇1613−58.
英
国
詩
人
、
王
党
派
﹈、T
he
K
ing’s
D
isguize
）
の
「
太
陽
は
真
夜
中
は
消
え
る
、
昼
日
中
は
顰
め
っ
面
を
し
／
雷
光
は
雲
の‘kelder’
の
中
に
あ
る
」
で
、
こ
の
語
を
見
た
の
か
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
四
﹈
（
２
）a
second
Fiats
care
the
Fiats
lux
（＝
Let
there
be
light
）
「
創
世
記
」
１
・
３
ダ
ン
の
「
暴
風
雨
」（D
onne’s
“T
he
Storm
e”
70−72
）「
あ
ら
ゆ
る
形
状
を
一
様
な
変
形
が
／
覆
う
の
で
、
我
々
は
神
が
も
う
一
度
／
光
あ
れ
、
と
仰
せ
ら
れ
な
い
／
限
り
、
日
中
に
は
も
は
や
恵
ま
れ
な
い
」
を
参
照
﹇
Ｃ
・

・
三
三
六
﹈
こ
こ
の
主
旨
は
、
こ
の
死
体
安
置
所
の
闇
と
無
秩
序
か
ら
光
と
秩
序
を
取
り
戻
す
に
は
、
も
う
一
度
「
光
あ
れ
」
が
必
要
だ
、
と
い
う
も
の
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
一
﹈
（
３
）grave
and
darkness
=
dark
grave
「
暗
闇
の
墓
」。「
二
詞
一
意
」（hendiadys
）
（
４
）w
ard−robe
「
衣
装
戸
棚
」＝
dressing
room
今
は
廃
れ
た
意
味
の
「
化
粧
室
」、
こ
こ
で
は
「
死
が
し
か
る
べ
き
外
観
を
備
え
た
場
所
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）th’
E
xchequer
=
T
reasury.
H
abington,
“E
legie
8
to
Tal-
bot”
5−6
「
こ
こ
に
富
の
縮
図
あ
り
、
こ
の
胸
は
／
自
然
の
主
な
、
‘ E
xchequer’
…
」
参
照
﹇
Ｍ
・
同
﹈
死
ね
ば
物
は
持
っ
て
ゆ
け
な
い
と
い
う
事
実
へ
の
皮
肉
な
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）
Torpedo
麻
痺
効
果
を
生
む
も
の
を
指
し
て
こ
の
語
は
使
わ
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）E
loquent
silence
こ
の
撞
着
語
法
は
、
一
七
世
紀
の
作
家
た
ち
に
愛
用
さ
れ
た
。
例
、C
arew
’s
“A
n
E
legy
U
pon
the
D
eath
ofD
r.D
onne,D
ean
ofPaul’s,”
ll.71−76
/
H
abington’s
“A
D
ia-
logue
betw
eene
A
raphilland
C
astara”
l.10,&
“T
he
D
escrip-
tion
ofC
astara”
ll.13−16.
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
四
―
七
五
﹈
‘silent
eloquence’
「
沈
黙
の
雄
弁
」
の
例
、H
abington,
C
as-
tara,‘To
a
Tom
be’l.4.
﹇
Ｍ
・
同
﹈
（
８
）A
n
A
theists
thoughts
誤
っ
て
い
る
せ
い
で
彷
徨
っ
て
い
る
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）
E
picure
お
そ
ら
く
、
宗
教
的
な
動
機
で
行
動
し
な
い
人
、
と
い
う
緩
や
か
な
意
味
で
（O
E
D
epicure
sb
lb
）﹇
同
﹈
（
１０
）
Lucian
﹇117−180c
﹈
ギ
リ
シ
ャ
の
諷
刺
作
家
・
修
辞
家
。「
人
間
性
の
余
り
思
慮
深
く
な
い
面
に
訴
え
る
の
が
巧
み
だ
っ
た
」
（O
C
D
）﹇
同
﹈
（
１１
）N
ature
…C
onfesse
こ
う
い
う
装
い
の
自
然
な
ら
私
に
、
救
世
主
の
存
在
を
希
わ
せ
、
彼
を
信
じ
る
と
認
め
さ
せ
る
だ
ろ
う
﹇
同
﹈
（
１２
）tenter’d
「
布
地
を
伸
ば
す
張
り
枠
」（tenter
）
で
張
り
伸
ば
さ
4
れ
た
。
二
〇
行
目
の
「
皮
革
伸
ば
し
台
」（rack
）
と
同
義
語
で
使
わ
れ
、「
布
を
引
き
伸
ば
す
」
と
い
う
暗
喩
が
持
続
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
五
﹈
（
１３
）
C
ham
eleons
極
小
の
虫
を
一
瞬
で
長
い
舌
で
捕
食
す
る
の
で
空
気
を
食
べ
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
た
。
体
色
を
変
え
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
無
節
操
、
不
合
理
に
上
昇
を
望
む
こ
と
、
の
象
徴
と
さ
れ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』（
Ⅲ
・

・
九
八
―
九
九
）
「
大
変
結
構
で
す
。
カ
メ
レ
オ
ン
の
御
馳
走
を
食
べ
て
、
ぼ
く
は
空
気
を
食
べ
て
空
約
束
で
満
腹
で
す
」（O
E
D
に
引
用
）﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
六
﹈
諺
も
あ
る
。「
人
間
は
カ
メ
レ
オ
ン
の
よ
う
に
空
気
を
食
べ
て
は
生
き
ら
れ
な
い
」“A
M
an
cannot
live
on
air
like
a
cham
e-
leon.”
（
Ｍ
・
同
）
（
１４
）A
ire−m
onging
こ
れ
が
「
空
気
を
食
べ
る
」
の
意
な
ら
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
方
言‘ m
unge’
（＝
eat
）
を
使
っ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１５
）G
un−pow
der
マ
リ
ラ
が
考
え
る
よ
う
に
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
六
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
が
特
に
清
教
徒
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
な
ら
、
彼
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
同
様
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
、「
火
薬
陰
謀
事
件
」
‘ the
G
unpow
der
Plot’
﹇
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
が
強
圧
的
な
法
律
へ
の
復
讐
と
し
て
国
会
開
始
日
（
一
六
〇
六
年
一
一
月
五
日
）
に
議
事
堂
を
爆
破
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
と
上
下
両
院
議
員
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
﹈
と
火
薬
が
強
く
連
想
さ
れ
る
の
で
﹇
同
﹈
（
１６
）a
loath’d
nothing
H
abington,“E
legie
8
to
Talbot”
36
に
同
じ
句
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
同
﹈
（
１７
）A
s
th’
E
lem
ents
…so
again
基
本
元
素
発
生
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
理
論
で
は
基
本
四
元
素
﹇
空
気
、
土
、
火
、
水
﹈
は
絶
え
ざ
る
流
動
の
う
ち
に
各
元
素
は
、
互
い
に
浸
透
の
循
環
に
よ
っ
て
他
の
三
元
素
の
中
に
入
っ
て
は
ま
た
単
独
の
姿
に
戻
っ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１８
）descend
to
m
en
こ
の
最
も
真
意
に
近
い
意
味
は
「
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
避
け
難
い
事
実
を
記
憶
す
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
三
﹈
（
１９
）T
hus
C
yrus
…a
R
oom
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
）
は
キ
ュ
ー
ロ
ス
﹇
ペ
ル
シ
ャ
帝
国
の
建
設
省
、
王
、c
600−529
B
.C
.
﹈
の
墓
の
碑
銘
を
み
て
、
人
間
は
必
ず
死
ぬ
も
の
だ
と
の
思
い
に
落
胆
し
た
。
プ
ル
ー
タ
ル
コ
ス
『
対
比
列
伝
﹇
英
雄
伝
﹈』（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
６９
）﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
Felltham
,
R
esolves,
I,
xiii
「
キ
ュ
ー
ロ
ス
の
墓
を
見
て
、
そ
の
最
も
気
高
い
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
は
ど
れ
程
落
ち
込
ん
だ
こ
と
か
」
参
照
﹇
Ｍ
・
同
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
諷
刺
第
十
歌
の
訳
、
二
八
八
―
九
〇
行
目
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
は
一
つ
の
世
界
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
／
我
ら
は
彼
が
狭
い
〈
土
地
〉
に
不
平
を
鳴
ら
す
の
を
聞
く
」
参
照
﹇
Ｆ
・
五
八
﹈
（
２０
）T
hat
fam
ish’d
slave
甚
だ
憎
ま
れ
て
い
た
高
利
貸
し
を
指
す
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
七
﹈
（
２１
）th’
O
strich−m
an
金
属
や
石
を
食
べ
る
習
性
が
あ
る
と
考
え
ら
5
れ
て
い
た
ダ
チ
ョ
ウ
の
よ
う
な
食
事
を
す
る
兵
士
。
議
会
派
議
員
を
指
す
ひ
ね
っ
た
表
現
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２２
）
B
uffe
兵
士
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
素
材
と
な
る
ご
わ
ご
わ
し
た
皮
﹇
Ｆ
・
五
八
﹈
（
２３
）
B
ear
粗
野
な
不
作
法
な
人
を
指
す
慣
用
語
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
八
﹈
（
２４
）in
a
double
night
訪
れ
て
く
る
実
際
の
闇
と
、
消
沈
し
た
精
神
の
闇
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
九
﹈
（
２５
）m
y
sad
library
死
体
安
置
所
は
、
人
間
の
儚
さ
に
つ
い
て
鍛
え
る
よ
う
な
注
釈
を
内
包
し
て
い
る
点
で
「
悲
し
い
書
斎
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２６
）m
irth
「
我
が
気
高
い
友
人
Ｒ
・
Ｗ
に
」
の
訳
注
（
３
）
参
照
﹇
続
小
考
﹈（
四
）
３
﹈
（
２７
）Yet
dam
n
not
…nor
W
it
こ
こ
か
ら
の
こ
の
二
行
、
清
教
徒
の
厳
格
さ
と
彼
ら
の
宗
教
上
の
熱
狂
を
軽
蔑
し
て
一
瞥
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２８
）
C
hannel
it
適
切
な
進
路
へ
と
向
け
直
す
。
こ
の
詩
の
話
柄
で
あ
る‘ C
harnel’
と
の
、
音
の
類
似
を
利
用
し
て
の
地
口
で
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
美
し
い
川
を
讃
え
た
作
品
の
直
後
に
、「
汝
」
と
呼
び
か
け
な
が
ら
「
死
体
安
置
所
」
で
話
者
が
雄
弁
な
瞑
想
に
耽
る
詩
が
来
る
。
作
品
の
配
置
が
既
に
〈
奇
想
〉
で
は
な
い
か
。
一
読
と
に
か
く
面
白
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
全
作
品
の
中
で
も
最
も
技
巧
に
富
む
作
品
で
あ
り
、
作
者
が
伝
統
的
な
「
死
体
安
置
所
」
の
主
題
を
使
っ
て
挙
げ
た
実
際
の
効
果
を
見
損
な
っ
て
、
無
意
味
な
実
験
に
す
ぎ
な
い
な
ど
と
い
う
上
滑
り
な
受
け
取
り
方
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
逸
早
く
指
摘
し
た
マ
リ
ラ
の
正
当
な
評
価
が
嬉
し
い
。
一
六
四
〇
年
代
後
半
に
、
議
会
派
議
員
た
ち
の
軍
事
力
が
日
増
し
に
強
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
に
気
付
い
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
国
へ
の
危
機
感
に
触
発
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
彼
ら
へ
の
微
妙
且
つ
強
力
な
否
定
の
表
明
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
だ
っ
た
と
マ
リ
ラ
の
言
う
と
お
り
の
も
の
だ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
二
―
七
三
﹈。
作
品
の
標
題
の‘C
harnel’
と
、
最
後
の
、
再
び
〈
水
路
に
戻
す
〉‘C
hannel’
と
の
見
事
な
地
口
の
意
味
す
る
も
の
、
そ
れ
は
、
こ
の
「
死
体
安
置
所
」
の
よ
う
な
状
態
が
、
現
在
の
英
国
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
正
し
い
水
路
で
打
開
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
警
鐘
で
あ
っ
た
。
国
の
現
状
を
正
し
い
流
れ
に
戻
そ
う
と
い
う
、
彼
の
作
品
の
殆
ど
と
さ
え
言
え
そ
う
な
、
こ
れ
は
寓
意
詩
な
の
だ
。
二
三
行
目
と
六
四
行
目
が
九
音
節
以
外
は
全
て
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
、
六
六
行
の
作
品
。
こ
の
「
死
体
安
置
所
」
の
次
に
、
高
利
貸
の
友
が
現
れ
る
。
6
高
利
貸
の
友
に



	

 （
１
）
あ
り
が
た
い
強
力
な
〈
銀
貨
〉
よ
！
ぼ
く
は
分
っ
て
嬉
し
い
ぼ
く
が
お
前
を
使
っ
た
こ
と
で
彼
の
（
２
）検
約
を
駄
目
に
し
て
や
っ
た
こ
と
が
。
お
前
が
（
３
）一
た
び
去
っ
て
し
ま
う
と
彼
は
も
っ
と
多
く
私
に
欲
し
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
お
と
り
彼
の
〈
囮
〉
の
金
貨
を
、
そ
し
て
ぼ
く
に
取
り
戻
さ
せ
よ
う
と
買
収
す
る
。
非
力
な
磁
鉄
鉱
が
〈
北
方
〉
の
同
意
を
得
て
自
然
に
従
い
な
が
ら
自
ら
の
〈
元
素
〉
へ
向
か
っ
て
動
く
よ
う
に
、
ボ
デ
ィ
ー
ズ
本
体
が
そ
の
〈
中
心
〉
へ
と
一
斉
に
向
か
い
、
あ
の
人
間
が
（
４
）
天
か
ら
盗
ん
だ
火
が
や
は
り
天
へ
と
昇
り
た
が
る
よ
う
に
、
こ
の
莫
大
な
泣
き
叫
ぶ
金
額
は
（
５
）
少
額
の
ほ
う
を
回
収
す
る
の
で
そ
れ
故
こ
の
袋
は
（
６
）も
っ
と
〈
北
方
に
〉
置
か
れ
た
と
私
は
思
う
の
だ
そ
れ
に
は
〈
北
極
星
〉
の
力
が
こ
の
領
域
で
は
作
用
す
る
の
だ
か
ら
と
は
言
え
、
多
く
の
中
で
も
最
も
小
さ
い
も
の
が
親
熊
を
支
配
す
る
（
７
）
の
だ
が
。
借
金
の
特
権
（
８
）！
ど
の
よ
う
に
彼
は
自
分
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
〈
チ
ャ
リ
ン
（
９
）〉
で
装
う
の
だ
ろ
う
？
〈
一
言
（
１０
）〉
も
読
む
の
に
手
数
料
の
な
い
も
の
は
な
い
、
だ
か
ら
そ
れ
は
適
切
だ
、
金
貨
は
機
智
を
復
活
さ
せ
る
強
壮
剤
な
の
（
１１
）だ
か
ら
、
め
っ
き
お
お
彼
が
そ
れ
ら
を
（
１２
）鍍
金
す
る
仕
方
と
き
た
ら
！
ど
れ
程
心
楽
し
く
ぼ
く
が
そ
れ
ら
を
何
行
も
読
ん
だ
こ
と
か
、〈
天
使
（
１３
）〉
が
お
〈
書
き
〉
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
ね
。
し
か
し
お
金
の
〈
オ
グ
（
１４
）〉
は
あ
る
か
っ
て
？
ぼ
く
が
支
払
わ
ね
ば
（
１５
）な
ら
な
い
？
〈
詩
人
の
〉
呪
い
し
か
君
に
役
立
つ
も
の
は
な
い
の
か
っ
て
？
〈
祭
壇
（
１６
）〉
を
こ
ん
な
ふ
う
に
略
奪
す
る
？
そ
し
て
直
ち
に
さ
っ
と
集
め
る
の
（
１７
）か
い
で
く
の
ぼ
う
〈
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
よ
う
に
〉
ぼ
く
が
木
偶
坊
か
（
１８
）ら
無
理
や
り
引
き
出
す
も
の
を
？
（
１９
）
バ
ッ
グ
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
君
の
〈
財
布
〉
は
決
し
て
膨
ら
ま
な
い
し
、
君
の
暗
い
〈
胸
〉
で
鐘
一
つ
鳴
り
は
し
な
い
。〈
州
長
官
（
２０
）〉
や
刑
務
所
の
こ
と
は
言
わ
な
く
て
い
い
、
ぼ
く
は
そ
ん
な
も
の
怖
く
な
い
。
ぼ
く
に
は
君
の
浅
ま
し
い
食
欲
を
十
分
満
た
す
土
地
は
な
い
、
だ
か
ら
君
に
何
エ
ー
カ
ー
も
ニ
ム
ロ
ド
（
２１
）気
取
り
で
闊
歩
し
て
も
ら
う
さ
、
ぼ
く
に
は
〈
発
言
〉
の
7
用
意
が
な
い
よ
、
君
の
跡
継
ぎ
〈
有
望
な
鵜
（
２２
）〉〉
の
機
嫌
を
取
る
よ
う
な
の
は
ね
。
そ
れ
で
も
君
の
言
い
な
り
の
〈
王
国
〉
が
あ
る
、
も
し
も
君
が
こ
の
屑
を
蹴
と
ば
し
さ
え
す
る
な
ら
、
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
山
の
花
咲
き
乱
れ
る
崖
鼻
を
ぼ
く
は
君
に
あ
げ
よ
う
、
我
が
テ
ム
ペ
ー
渓
谷
（
２３
）に
ず
っ
と
沿
っ
て
い
る
し
、
更
に
あ
の
、
足
で
泉
を
打
っ
た
馬
（
２４
）も
。
〈
薔
薇
〉
の
〈
寝
台
〉
を
君
に
提
供
し
よ
う
、
そ
う
す
れ
ば
〈
水
晶
〉
の
〈
泉
々
〉
が
君
に
美
し
い
旋
律
を
滴
ら
す
筈
、
息
づ
く
木
陰
を
我
ら
は
し
げ
し
げ
訪
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
木
々
の
葉
と
い
う
み
み
葉
が
〈
囁
い
て
〉
は
我
ら
を
眠
り
に
誘
う
の
だ
、
尤
も
君
は
耳
し
い
な
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
誰
も
が
愛
そ
う
と
し
な
か
っ
た
あ
の
お
ど
け
た
〈
妖
精
た
ち
〉
に
も
我
ら
は
〈
愛
す
る
〉
気
分
（
２５
）を
教
え
、
彼
女
ら
の
唇
の
〈
珊
瑚
〉
を
吸
い
込
ん
で
芳
し
い
香
り
の
呼
吸
に
必
要
な
時
の
食
事
に
満
足
し
、
彼
女
ら
の
〈
琥
珀
の
垂
れ
房
髪
〉
の
中
を
彷
徨
っ
て
あ
の
き
ら
め
く
小
森
を
、〈
渦
巻
い
た
〉
黄
金
の
森
を
、
開
き
広
げ
て
そ
れ
か
ら
覗
き
見
な
が
ら
赤
子
た
ち
を
（
２６
）、
新
た
な
〈
人
形
芝
居
（
２７
）〉
を
、
探
し
て
彼
女
ら
の
ぺ
ち
ゃ
く
ち
ゃ
喋
べ
る
〈
眼
〉
が
言
っ
て
い
そ
う
な
こ
と
の
謎
解
き
を
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
君
は
支
払
う
こ
と
を
思
い
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
何
故
っ
て
お
金
が
な
け
れ
ば
こ
れ
は
全
て
〈
呪
い
〉
と
な
る
か
ら
、
君
は
更
に
多
く
の
財
布
を
請
い
求
め
て
か
つ
て
一
度
あ
っ
た
よ
う
に
こ
の
〈
鉄
の
時
代
〉
を
黄
金
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
こ
そ
君
の
為
す
べ
き
こ
と
だ
が
、
こ
れ
が
全
て
で
は
な
い
、
こ
う
し
て
そ
の
〈
詩
人
〉
は
尚
も
奴
隷
状
態
の
ま
ま
だ
ろ
う
か
ら
、
君
は
だ
か
ら
（
も
し
こ
の
よ
う
に
生
き
る
な
ら
）
ぼ
く
の
蜂
蜜
の
巣
（
２８
）
と
し
て
古
い
契
約
を
解
消
し
て
も
っ
と
多
額
の
借
金
を
す
る
よ
う
に
請
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
よ
。
﹇
Ｍ
・
四
三
―
四
四
﹈
訳
注
（
１
）
＝
To
his
friend,the
M
oney−Lender
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
三
﹈
（
２
）his
=
the
m
oney−lender’s
こ
の
高
利
貸
﹇
同
﹈
（
３
）N
ow
thou
…to
restore
こ
こ
か
ら
の
こ
の
二
行
、
最
初
の
借
8
金
（
銀
貨
）
を
返
さ
せ
る
た
め
に
更
に
多
額
の
借
金
（
金
貨
）
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
﹇
同
﹈
（
４
）that
fire
…from
heaven
プ
ロ
メ
ー
テ
ウ
ス
の
伝
説
へ
の
言
及
﹇
同
﹈
（
５
）this
vast
crying
sum
m
e
二
番
目
の
「
金
貨
」
の
借
金
﹇
同
﹈
（
６
）this
bag
少
な
い
方
の
額
、
最
初
の
「
銀
貨
」
の
借
金
﹇
同
﹈
（
７
）rules
the
m
aster−bear
北
極
星
は
小
熊
座
に
あ
り
、
そ
の
星
座
と
大
熊
座
は
共
に
北
極
星
の
廻
り
を
回
転
し
て
い
る
。A
.U
.
C
hapm
an,
“H
enry
Vaughan
and
m
agnetic
philosophy”,
SR
,
IV,
3
（1971
）,pp.215−26.
の
説
明
（p.220
）
が
役
立
つ
。「
小
額
の
借
金
は
金
貨
の
提
供
よ
り
強
い
引
力
（
も
っ
と
北
方
へ
と
）
が
あ
る
。
少
な
い
貸
し
金
を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
高
利
貸
が
誘
え
る
も
の
と
思
う
金
貨
は
、
実
際
は
そ
の
少
な
い
額
の
せ
い
で
語
り
手
﹇
借
り
手
﹈
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
」﹇
同
﹈
（
８
）Prerogative
of
debts
借
金
の
特
別
の
力
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
四
﹈
借
金
の
優
先
、
高
利
貸
の
見
解
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
一
﹈
（
９
）
C
hink
硬
貨
、
そ
の
チ
ャ
リ
ン
と
い
う
音
か
ら
口
語
で
そ
う
呼
ば
れ
た
（O
E
D
chink
sb
3
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）not
an
E
xpresse
=
not
an
single
utterance
（O
E
D
express
sb
2
2
）﹇
同
﹈
E
xpress
=
Injunction
「
勧
告
、
指
示
」、
借
金
を
返
せ
と
い
う
催
促
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
一
﹈
（
１１
）gold’s
the
best
restorative
of
w
it
黄
金
に
備
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
治
癒
力
へ
の
機
智
に
富
む
言
及
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
全
て
の
御
使
い
と
聖
人
へ
」“To
A
ll
A
n-
gels
and
Saints”
﹇
五
行
詩
六
連
の
詩
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
二
八
一
―
二
﹈
の
一
一
―
一
三
行
目
「
黄
金
は
／
あ
ら
ゆ
る
衰
退
へ
の
優
れ
た
強
壮
剤
だ
／
老
い
に
も
若
き
に
も
」
参
照
﹇
Ｍ
・
七
〇
六
﹈
（
１２
）them
そ
の
高
利
貸
の
語
る
内
容
、‘m
essages’
﹇
同
﹈
（
１３
）A
ngels
一
、
精
霊
の
存
在
で
あ
る
こ
と
二
、
大
天
使
ミ
カ
エ
ル
の
像
を
刻
印
さ
れ
て
い
た
金
貨
こ
の
一
、
と
二
、
と
を
融
合
す
る
、
当
時
馴
染
み
の
地
口
﹇
同
﹈
（
１４
）
O
g
バ
シ
ャ
ン
（B
ashan
）﹇
ヨ
ル
ダ
ン
川
東
方
の
肥
沃
な
牧
草
地
帯
﹈
の
王
オ
グ
の
滅
亡
は
「
申
命
記
」
３
・
１
―
１１
、「
詩
篇
」
１３６
・
２０
に
語
ら
れ
る
﹇
Ｆ
・
六
〇
﹈
オ
グ
の
破
滅
は
、
強
力
な
者
を
そ
の
弱
小
の
敵
対
者
の
手
に
渡
す
神
の
力
の
証
拠
と
し
て
旧
約
に
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
名
を
お
ど
け
て
使
う
こ
と
は
そ
れ
故
、
破
滅
さ
せ
た
い
と
望
む
者
を
指
し
示
す
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
四
﹈
‘Sw
ine’
（
イ
ノ
シ
シ
、
豚
）
は
高
利
貸
を
指
し
て
特
に
面
白
が
っ
て
使
用
さ
れ
た
用
語
だ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
て
、
作
者
は
こ
こ
で
特
に
別
の
、
豚
を
表
す
語‘H
og’
を
示
唆
す
る
語
と
し
て‘O
g’
を
歓
迎
し
た
も
の
か
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
一
﹈
（
１５
）dispurse
=
disburse
の
変
化
形
（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈、
四
五
行
目
に
再
出
。
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（
１６
）A
ltar
詩
人
の
卓
の
「
神
聖
さ
」
を
お
ど
け
て
指
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
﹇
同
﹈
（
１７
）sw
eep
at
once
=
gather
in
at
one
stroke
（O
E
D
sw
eep
v
8
）﹇
同
﹈
（
１８
）stocks
and
stones
木
石
、
無
生
物
、
無
気
力
﹇
不
活
発
﹈
な
人
、
頭
韻
を
使
用
。
（
１９
）W
hat
O
rpheus−like
…stones
せ
っ
か
く
冥
界
か
ら
妻
エ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
ー
を
連
れ
帰
れ
る
こ
と
に
な
り
な
が
ら
、
約
束
に
肯
い
て
振
り
返
っ
た
た
め
に
、
永
久
に
妻
を
失
っ
た
、
ギ
リ
シ
ャ
神
話
中
の
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
挿
話
を
想
起
さ
せ
な
が
ら
、
作
者
は
、
詩
人
が
金
銭
を
得
る
こ
と
の
困
難
を
ユ
ー
モ
ア
で
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２０
）Shreeves
=
Sheriffs
の
廃
れ
た
形
（O
E
D
）﹇
同
﹈
（
２１
）
N
im
rod
of
acres
「
創
世
記
」
１０
・
８
―
９
に
出
て
く
る
強
力
な
狩
人
で
、
暴
虐
と
高
慢
な
野
心
と
の
象
徴
と
な
っ
た
﹇
Ｆ
・
六
〇
﹈
Felltham
’s
R
esolves
II,
ix
（“O
f
Prayer”
）
の
「
も
し
私
が
世
界
の
ニ
ム
ロ
ッ
ド
連
中
や
地
上
の
貴
族
た
ち
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
」
を
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
二
﹈
（
２２
）C
orm
orant
鵜
に
は
「
貪
欲
な
人
」
の
意
味
が
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２３
）
Tem
pe
ギ
リ
シ
ャ
東
部
テ
ッ
サ
リ
ア
地
方
の
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
と
オ
ッ
サ
山
と
の
間
の
魅
力
に
富
む
渓
谷
、
景
色
の
素
晴
し
い
所
、
景
勝
地
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ
る
。
G
reene
﹇R
obert,
1558
―92
﹈
の
「
彼
ら
は
鵜
か
利
用
者
た
ち
だ
…
」（O
E
D
に
引
用
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
四
﹈
（
２４
）T
hat
horse
…his
foot
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
譚
』V.256−
7
「
新
た
な
泉
の
名
声
が
私
の
耳
に
届
い
て
い
た
が
、
そ
れ
が
メ
ド
ゥ
ー
サ
の
翼
を
持
つ
馬
の
硬
い
ひ
づ
め
の
下
に
噴
き
出
し
た
」
（
レ
ー
プ
版
）。
こ
の
泉
と
は
ヒ
ッ
ボ
ク
レ
ー
ネ
ー
（
字
義
ど
お
り
に
は
、「
馬
の
泉
」）
で
、
詩
神
ム
ー
サ
イ
た
ち
に
と
っ
て
神
聖
な
ヘ
リ
コ
ー
ン
山
に
あ
っ
た
。
こ
の
馬
、
天
馬
ペ
ー
ガ
ソ
ス
。「
打
っ
た
」
（struck
）
は
「
打
つ
こ
と
で
泉
を
産
み
出
し
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
五
﹈
（
２５
）fit
=
hum
our,m
ood
（O
E
D
fit
sb
2
4e
）﹇
同
﹈
（
２６
）Peep
for
babies
次
行
の
妖
精
た
ち
の
「
眼
」
の
中
に
。
こ
の
奇
想
は
、
眼
の
瞳
（pupil
）
を
表
す
の
に
ラ
テ
ン
語
の‘pupilla’
（
小
さ
な
女
の
子
）
を
使
う
故
に
生
じ
た
﹇
同
﹈
マ
リ
ラ
は
ポ
ラ
ー
ド
の
ヘ
リ
ッ
ク
論
（A
lfred
Pollard,
R
obert
H
errick
:H
esperides
and
N
oble
N
um
bers,
1898,
T
he
M
uses’
Library,
i.262
）
を
引
用
し
て
い
る
。「〈
眼
の
中
の
赤
子
〉
と
い
う
暗
喩
は
、
お
そ
ら
く
、
凝
視
し
て
い
る
人
の
眼
の
中
に
凝
視
め
ら
れ
て
い
る
人
の
小
さ
な
姿
が
映
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
」
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
三
﹈
（
２７
）Puppet−play
‘puppet’
の
二
つ
の
意
味
、
一
、
人
間
を
示
す
小
さ
な
姿
（
人
形
）、
二
、
操
り
人
形
、
を
地
口
で
表
し
た
も
の
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（O
E
D
puppet
sb
2
&
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
五
﹈
（
２８
）neast
of
honey
金
と
蜂
蜜
の
、
色
の
類
似
性
に
基
づ
い
た
、
か
ら
か
い
の
親
愛
を
示
し
た
も
の
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
世
俗
詩
に
は
、
十
七
世
紀
の
諷
刺
喜
劇
へ
の
親
昵
ぶ
り
を
示
す
所
が
か
な
り
あ
る
。
こ
こ
はJonson,T
he
A
lchem
ist
﹇1610
﹈
を
想
起
さ
せ
る
﹇
同
﹈
マ
リ
ラ
の
鑑
賞
を
聴
こ
う
。
語
り
手
に
少
額
の
借
金
が
返
せ
な
く
な
っ
た
。
負
債
に
関
す
る
連
絡
を
貸
し
手
か
ら
受
け
取
る
。
語
り
手
は
そ
の
手
紙
で
、
更
に
多
額
の
借
金
を
勧
め
ら
れ
、
そ
れ
を
受
け
る
正
当
化
を
示
唆
さ
れ
る
。
そ
れ
か
ら
返
済
を
迫
ら
れ
、
最
後
の
手
段
と
し
て
法
律
に
訴
え
る
と
い
う
脅
し
が
来
る
。
こ
の
詩
の
最
後
は
語
り
手
の
返
答
で
あ
る
。
彼
は
答
え
る
。
そ
ん
な
脅
し
は
怖
く
な
い
、
喜
こ
ん
で
こ
の
借
金
は
、
心
の
豊
か
さ
で
も
っ
て
返
済
す
る
と
。
そ
し
て
詳
細
な
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
鈍
感
な
高
利
貸
を
「
無
邪
気
に
」
滑
稽
に
し
て
み
せ
る
。
そ
し
て
驚
き
の
結
末
が
く
る
。
提
供
さ
れ
る
の
は
返
済
で
は
な
い
、
こ
の
高
利
貸
自
身
の
見
解
を
逆
手
に
取
っ
て
じ
か
彼
に
要
求
す
る
交
換
は
、
彼
の
全
て
の
「
金
貨
」
を
直
に
没
収
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。﹇
Ｍ
ａ
・
一
七
九
―
八
〇
﹈
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
社
会
で
は
、
経
済
、
倫
理
、
宗
教
上
の
理
由
か
ら
、
広
く
憎
し
み
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
高
利
貸
業
者
に
専
ら
注
意
を
向
け
て
い
る
作
品
で
あ
る
が
、
マ
リ
ラ
の
断
言
す
る
と
お
り
、
個
人
的
な
苦
情
の
反
映
な
ど
を
観
る
必
要
は
な
い
。
十
七
世
紀
の
作
家
一
般
が
示
し
た
高
利
貸
へ
の
蔑
視
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
文
人
た
ち
の
先
例
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
劇
化
さ
れ
て
い
る
内
容
の
把
握
に
は
、
徐
々
に
概
念
が
印
象
深
く
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
手
法
と
、
全
般
的
な
暗
示
法
に
、
読
者
が
活
発
に
想
像
力
を
働
か
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
作
品
の
一
典
型
で
あ
ろ
う
か
。
八
行
目
と
最
後
の
二
行
が
一
一
音
節
で
あ
る
以
外
は
全
て
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
五
二
行
の
作
品
。
次
に
、
詩
人
仲
間
ら
し
い
友
人
へ
の
語
り
か
け
が
く
る
。
彼
の
友
人
へ
（
１
）―
To
his
friend
―
思
う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
時
代
の
全
て
の
〈
歴
史
〉
を
通
じ
て
、
貧
困
は
〈
必
然
の
継
承
（
２
）〉
だ
と
定
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ね
〈
詩
人
た
ち
〉
に
、〈
弁
護
士
諸
氏
〉
は
見
つ
け
た
（
そ
う
だ
）
よ
そ
れ
を
切
り
棄
て
る
策
略
（
３
）を
、
彼
ら
が
ぼ
く
ら
に
唯
そ
れ
を
実
践
し
て
く
れ
よ
う
と
す
れ
ば
い
い
も
の
を
、
尤
も
こ
う
い
う
こ
と
を
求
め
て
ぼ
く
ら
は
彼
ら
に
賄
賂
や
報
酬
を
（
も
し
可
能
な
ら
）
支
払
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
。
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捜
し
た
ま
え
（
君
に
出
来
る
限
り
（
４
））
ロ
ー
マ
の
古
代
の
貯
蔵
所
を
ぼ
く
ら
の
現
代
の
そ
れ
を
、
あ
ら
ゆ
る
才
人
の
一
覧
表
（
５
）の
中
に
君
に
は
裕
福
な
人
は
見
出
せ
な
い
筈
だ
、
ど
の
〈
地
域
〉
も
各
々
〈
受
け
容
れ
〉
て
時
の
あ
ら
ゆ
る
巡
礼
の
旅
を
完
う
し
た
ま
え
、
君
は
彼
ら
が
貧
し
い
の
に
出
会
い
、
到
る
所
で
発
見
す
る
だ
ろ
う
擦
り
切
れ
た
黄
金
の
な
い
系
譜
を
。
自
然
は
、
ぼ
く
ら
が
〈
大
地
〉
を
意
味
し
た
（
ら
し
い
）
時
自
ら
の
甚
だ
多
く
の
宝
を
、
誕
生
の
際
に
、
そ
の
後
吝
嗇
に
な
っ
て
か
ら
同
様
費
し
た
の
で
、〈
彼
女
〉
は
こ
う
し
て
（
６
）内
部
に
蓄
え
ら
れ
、
ぼ
く
ら
を
外
部
で
物
乞
い
に
す
る
。
悲
し
む
べ
き
浪
費
！
ど
れ
程
高
価
に
ぼ
く
ら
は
作
ら
れ
て
い
る
の
か
？
検
約
し
て
豪
奢
に
な
る
望
み
は
全
て
詩
作
の
た
め
に
失
わ
れ
た
、
ぼ
く
は
考
え
を
巡
ら
し
て
、
時
の
ラ
ッ
ク
子
宮
の
中
を
振
り
返
り
、〈
責
め
道
具
〉
が
そ
こ
で
は
役
に
立
た
な
い
と
判
り
、
そ
れ
で
遂
に
ぼ
く
ら
は
拷
問
に
掛
け
ら
れ
る
に
到
り
、
ぼ
く
ら
の
魂
が
染
み
込
ま
れ
（
７
）て
苦
痛
を
色
々
知
る
よ
う
に
な
る
〈
時
〉、
ぼ
く
は
思
い
始
め
る
の
だ
暴
君
の
中
に
は
鎖
で
繋
い
だ
奴
隷
の
中
か
ら
自
分
の
楽
し
み
の
た
め
に
何
か
長
持
ち
の
す
る
術
で
苦
し
め
続
け
ら
れ
る
者
を
選
び
出
す
連
中
が
い
る
よ
う
に
ぼ
く
ら
も
唯
、
舞
台
上
に
放
り
投
げ
ら
れ
た
愚
か
者
の
浮
か
れ
騒
ぎ
と
か
、
時
代
の
〈
伝
説
（
８
）〉
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
。
ぼ
く
は
衣
服
一
式
の
残
骸
（
９
）の
中
で
（
１０
）
何
か
も
っ
と
高
貴
な
胸
や
、
彼
の
悲
し
く
も
無
言
の
舌
が
彼
の
〈
眼
〉
の
〈
声
を
出
す
〉
沈
黙
（
１１
）を
糧
と
し
て
い
る
の
を
見
、
知
識
は
治
療
に
は
到
れ
な
い
と
判
る
時
、
卑
し
気
な
特
質
の
魂
が
無
数
に
（
１２
）輝
い
て
そ
の
群
全
体
の
中
で
彼
だ
け
が
貧
し
い
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
猿
（
１３
）ど
も
が
外
国
の
は
や
り
の
風
俗
に
代
金
を
払
い
イ
ギ
リ
ス
の
脚
が
異
様
と
っ
ぴ
な
衣
装
で
飾
ら
れ
て
甚
だ
美
し
く
も
あ
る
の
で
彼
ら
は
己
自
身
の
影
に
求
愛
す
る
が
そ
う
し
な
が
ら
彼
は
悲
し
い
〈
巡
礼
者
靴
（
１４
）〉
で
歩
い
て
ゆ
く
の
で
私
は
〈
運
命
〉
に
激
怒
し
、
罪
に
な
る
程
ま
で
に
立
腹
し
て
功
績
と
学
識
が
大
層
薄
く
覆
わ
れ
て
い
る
の
に
気
付
き
考
え
る
の
だ
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
世
の
〈
高
利
貸
〉
は
自
ら
の
財
布
を
思
い
煩
い
、
貴
重
な
食
料
（
１５
）を
麻
痺
し
た
手
で
量
れ
る
の
か
と
、
ま
る
で
自
分
の
魂
が
恐
れ
て
い
る
み
た
い
に
そ
の
〈
秤
〉
が
自
分
が
そ
こ
に
置
い
た
も
の
を
彼
か
ら
奪
い
取
り
そ
う
だ
と
、
隠
さ
（
１６
）れ
て
い
る
〈
宝
物
の
数
々
〉
を
守
っ
て
い
る
〈
悪
魔
〉
か
、
そ
12
れ
と
も
鼻
先
の
向
う
は
信
頼
し
な
い
嫉
妬
に
狂
っ
た
〈
眼
〉
の
持
ち
主
の
よ
う
に
彼
ら
は
そ
の
汚
物
を
護
り
、
そ
の
明
る
く
光
る
〈
偶
像
〉
を
し
っ
か
り
抱
き
締
め
て
、
黄
金
と
の
姦
淫
を
〈
犯
す
（
１７
）〉
の
だ
。
彼
ら
の
滓
に
〈
呪
い
〉
を
！
ど
れ
程
ぼ
く
ら
は
願
っ
て
き
た
こ
と
か
散
ら
ば
っ
た
〈
屑
片
（
１８
）〉
を
少
々
？
ど
れ
程
し
ば
し
ば
請
願
し
続
け
た
こ
と
か
赤
面
し
な
が
ら
、
彼
ら
の
魂
の
健
康
の
た
め
に
ぼ
く
ら
の
た
め
以
上
に
一
銭
で
も
絞
り
取
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
？
ス
テ
ィ
ー
ル
・
リ
ブ
ド
彼
ら
の
鋼
肋
材
強
化
製
〈
戸
棚
〉
と
〈
財
布
〉
は
（
共
に
錆
に
食
わ
れ
る
！
）
大
量
の
書
類
で
ぼ
く
ら
に
多
く
の
誓
い
を
立
て
さ
せ
甚
だ
厳
粛
な
意
味
で
の
〈
抗
議
〉
を
さ
せ
た
の
だ
、
ま
る
で
ぼ
く
ら
の
魂
は
〈
金
銭
〉
の
担
保
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
。
た
と
え
ぼ
く
ら
が
終
夜
に
及
ぶ
習
熟
し
た
世
話
を
提
供
し
て
も
彼
ら
は
ぼ
く
ら
に
短
い
一
時
間
の
〈
満
足
〉
を
返
し
て
く
れ
る
こ
と
も
殆
ど
な
い
だ
ろ
う
、
あ
あ
全
く
！
彼
ら
は
言
い
逃
れ
に
す
ぎ
な
い
、
ぼ
く
ら
〈
詩
人
〉
が
捏
造
す
る
も
の
だ
、
頭
脳
の
発
す
る
短
命
な
〈
爆
竹
〉
で
あ
り
〈
癇
癪
玉
〉
な
の
（
１９
）だ
。
し
か
し
ぼ
く
ら
は
も
っ
と
賢
く
な
っ
て
弁
え
よ
う
、
彼
ら
で
は
な
い
の
だ
、
ぼ
く
ら
独
自
の
苦
難
を
救
う
に
相
違
な
い
の
は
、
と
、
〈
も
っ
と
高
度
な
力
〉
か
、
あ
の
最
も
近
い
天
体
（
２０
）で
あ
り
な
が
ら
地
球
か
ら
は
最
も
遠
い
星
が
ぼ
く
ら
を
こ
の
よ
う
に
圧
迫
す
る
の
か
、
あ
の
〈
天
体
〉
か
ら
ぼ
く
ら
の
厳
密
な
〈
守
護
天
使
た
ち
（
２１
）〉
に
よ
っ
て
護
ら
れ
て
い
る
（
２２
）星
が
こ
こ
で
不
運
な
ま
ま
で
あ
る
の
か
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
、
ぼ
く
ら
は
い
つ
か
必
ず
手
に
入
れ
る
の
だ
ぼ
く
ら
本
来
の
、
そ
し
て
〈
天
空
の
〉、
広
が
り
を
再
び
（
２３
）。
﹇
Ｍ
・
四
四
―
四
五
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
「
友
人
」、
明
白
に
は
正
体
不
明
の
ま
ま
だ
が
、
第
一
行
の
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
」
か
ら
、
モ
ー
ガ
ン
嬢
（M
iss
M
organ
）
は
、Jam
es
H
ow
ell
（E
pistolae
H
o−E
lianae
の
作
者
）
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
﹇
Ｃ
・

・
三
三
六
―
三
七
﹈
が
証
拠
は
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
五
﹈ギ
ニ
（ーL.I.G
uiney,“Lovelace
and
Vaughan
:
A
Specula-
lion”
T
he
C
atholic
W
orld
,
X
C
V
﹇1912
﹈,646−55
）
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
一
六
五
〇
年
に
出
版
の
用
事
で
ロ
ン
ド
ン
へ
出
か
け
て
、
一
六
四
八
年
以
降
急
速
に
尾
花
打
ち
枯
ら
し
た
境
遇
に
陥
っ
た
ラ
ブ
レ
ー
ス
（R
ichard
Lovelace,
1618−58.
英
国
王
党
派
の
抒
情
詩
13
人
、
た
び
た
び
投
獄
さ
れ
余
生
は
悲
惨
だ
っ
た
）
に
会
い
、
そ
れ
が
こ
の
詩
に
霊
感
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
推
測
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
六
﹈
（
２
）E
ntailes
「
貧
困
は
詩
人
の
譲
渡
さ
れ
得
な
い
遺
産
」（Poverty
is
the
inalienable
inheritance
of
poets
）
と
い
う
考
え
。
こ
の
法
律
用
語
は
次
行
の‘Law
yers’
と
呼
応
す
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
法
律
を
学
ん
だ
学
生
だ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
よ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
Jonson,
“A
n
E
pigram
to
K
ing
C
harles”
:
‘the
poet’s
evil,
poverty’
「
詩
人
の
悪
、
貧
困
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３
）A
trick
to
cut
them
=
a
device
to
break
entails
﹇
同
﹈
（
４
）as
thou
canst
一
、
君
が
出
来
る
よ
う
に
（
友
人
の
ラ
テ
ン
語
の
能
力
へ
の
讃
辞
）、
二
、
君
の
気
の
む
く
ま
ま
に
（
ま
だ
見
つ
か
ら
な
い
の
で
好
き
な
だ
け
熱
心
に
捜
す
）﹇
同
﹈
（
５
）in
allthe
w
ittie
score
=
in
the
entire
list
ofpoets
﹇
同
﹈
（
６
）T
hus
stor’d
w
ithin,
beggers
us
outw
ardly
自
然
（
彼
女
）
は
精
神
の
事
柄
で
詩
人
た
ち
を
豊
か
に
し
、「
外
部
の
」
事
柄
で
貧
し
く
す
る
﹇
同
﹈
（
７
）our
soules
infus’d
即
ち
、
我
ら
の
身
体
の
中
へ
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
六
﹈
（
８
）Legend
=
account
「
記
述
、
説
明
」﹇
Ｍ
・
一
八
六
﹈
／
‘byw
ord’
「
常
套
句
、
通
り
言
葉
」
と
多
少
な
り
と
も
同
義
か
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）ruines
ofa
sute
=
rags
「
ぼ
ろ
」﹇
同
﹈
（
１０
）W
hen
I
see
…reach
the
rem
edie
こ
こ
か
ら
の
こ
の
四
行
、
「
私
は
、
誰
か
気
高
い
精
神
の
人
が
ぼ
ろ
を
纏
い
、
無
言
で
欠
乏
を
表
し
て
い
る
の
を
目
に
し
、
癒
し
よ
う
の
な
い
彼
の
窮
状
を
知
る
と
…
」﹇
同
﹈
（
１１
）
Vocall
silence
効
果
満
点
の
撞
着
語
法
。
黙
っ
て
い
て
も
、
い
や
そ
れ
故
に
尚
更
、
声
に
出
す
以
上
の
叫
び
に
な
っ
て
い
る
。
（
１２
）in
their
store
=
in
their
abundance
（O
E
D
store
sb
4C
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
六
﹈
（
１３
）
French
apes
フ
ラ
ン
ス
の
流
行
を
模
倣
す
る
者
た
ち
﹇
同
﹈
／
一
六
四
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
の
衣
装
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
七
﹈
（
１４
）
Pilgrim
−shooe
ヴ
ォ
ー
ン
の
造
語
。O
E
D
は
、‘Pilgrim
’
が
修
飾
語
と
し
て
使
わ
れ
る
多
く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は
「
巡
礼
者
の
靴
が
そ
う
な
る
だ
ろ
う
よ
う
に
擦
り
減
っ
て
」
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１５
）food
こ
こ
で
は
、
高
利
貸
の
生
活
を
支
え
る
利
子
﹇
同
﹈
（
１６
）Like
D
ivels
that
on
hid
T
reasures
sit
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
ス
コ
ッ
ト
の
『
魔
術
の
発
見
』（R
eginald
Scot’s
D
iscovery
of
W
itch-
craft,
3rd
edn.
1665.
ch.iv
）
に
付
さ
れ
て
い
る
匿
名
の
書
物
の
次
の
一
節
を
参
照
。「
…
隠
さ
れ
て
い
る
宝
の
保
護
者
の
よ
う
な
精
霊
は
…
そ
の
発
見
で
得
る
人
間
の
利
益
や
便
宜
を
極
度
に
嫉
妬
し
、
金
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
に
纏
い
つ
い
て
そ
の
発
見
を
目
指
す
人
々
の
生
命
や
四
肢
を
損
な
う
邪
悪
・
猛
毒
な
力
を
保
持
し
て
14
い
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１７
）C
om
m
it
adultery
w
ith
gold
そ
れ
を
「
偶
像
」‘Idol’
（
前
行
）
に
す
る
の
だ
か
ら
。
バ
イ
ブ
ル
の
表
現
「
偶
像
・
邪
教
な
ど
を
、
崇
拝
す
る
」“go
a
w
horing
after
…”
（「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
３４
・
１５
、
１６
／
「
申
命
記
」
３１
・
１６
）﹇
同
﹈
（
１８
）
C
hips
何
か
価
値
の
な
い
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
の
典
型
と
考
え
ら
れ
る
（O
E
D
chip
sb
1
5a
）﹇
同
﹈
（
１９
）Squibs
and
C
rackers
of
the
brain
こ
の
句
、
現
代
で
言
う
‘rattling
of
the
brain’
「
頭
が
ガ
タ
ガ
タ
鳴
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
。
Felltham
,
“O
f
R
esolution”
（R
esolves
I,
ii
）
の
「
頭
脳
の
爆
竹
と
舌
癇
癪
玉
（tongue−squibs
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
そ
の
ま
ま
死
ぬ
だ
ろ
う
、
私
が
蘇
生
さ
せ
な
け
れ
ば
」
の
反
響
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
八
﹈
（
２０
）that
starre…
m
ost
far
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
で
い
う
‘Saturn’
「
土
星
」（
意
地
悪
な
影
響
力
の
源
と
し
て
悪
名
高
い
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
七
七
﹈
（
２１
）G
uardians
=
guardian
angels
「
守
護
天
使
」﹇
同
﹈
（
２２
）angel’d＝
‘
（?
）governed
by
angels
from
Saturn’
「
天
使
た
ち
に
よ
っ
て
土
星
か
ら
の
影
響
力
を
受
け
て
い
る
」
か
﹇
Ｍ
・
七
〇
六
﹈
=
‘driven
out’
by
angels
「
天
上
の
警
察
力
に
相
当
す
る
天
使
た
ち
に
追
い
払
わ
れ
た
」﹇L.I.G
uiney,
前
掲
論
文
Ｐ
・
六
四
九
﹈
こ
の
動
詞
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
造
語
で
、
こ
の
文
脈
で
は
、
一
、
天
使
た
ち
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
（led
out
）
て
、
二
、
世
話
さ
れ
る
（attended
）
の
二
重
の
効
力
が
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
八
﹈
（
２３
）W
hether
a
H
igher
Pow
er
…again
こ
の
最
後
の
六
行
の
基
本
は
、
魂
は
世
に
生
れ
出
る
ま
で
は
肉
体
を
持
た
な
い
存
在
だ
が
、
死
に
よ
っ
て
肉
体
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
ま
た
元
の
そ
の
状
態
に
戻
る
、
と
い
う
新
プ
ラ
ト
ー
ン
派
の
観
念
だ
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
九
﹈
三
、
四
五
、
六
四
行
目
の
三
行
が
一
一
音
節
、
三
五
行
目
が
九
音
節
で
あ
る
以
外
は
全
て
十
音
節
詩
行
の
二
行
連
句
全
六
八
行
の
作
品
で
、
今
ま
で
取
り
上
げ
た
三
篇
の
詩
型
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
詩
の
標
題
の
後
に
線
が
引
い
て
あ
っ
て
、
友
人
の
名
前
の
省
略
が
目
立
つ
よ
う
に
し
て
あ
る
こ
と
に
、
マ
リ
ラ
は
や
は
り
注
目
し
て
い
る
。
出
版
者
が
当
初
は
付
け
る
つ
も
り
だ
っ
た
も
の
を
省
い
た
と
い
う
そ
の
痕
跡
を
除
去
す
る
の
を
怠
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
友
人
の
特
定
を
故
意
に
控
え
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
の
、
作
者
自
身
の
手
法
だ
っ
た
の
か
と
﹇
Ｍ
ａ
・
一
八
六
﹈。
さ
す
が
で
あ
る
が
、
現
代
の
読
者
と
し
て
は
、
事
実
の
如
何
に
拘
ら
ず
、
文
芸
作
品
と
し
て
の
巧
妙
な
〈
技
法
〉
と
受
け
取
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
訳
注
（
１
）
の
よ
う
に
、
熱
心
な
読
者
に
、
こ
の
「
友
人
」
の
特
定
を
促
し
た
り
、
マ
リ
ラ
に
先
刻
の
よ
う
に
考
え
さ
せ
た
り
す
る
の
だ
か
ら
。
高
利
貸
の
友
人
が
話
柄
だ
っ
た
作
品
の
次
に
く
る
こ
の
詩
も
、
金
15
銭
の
話
題
に
関
わ
っ
て
い
て
、
繋
が
り
が
あ
る
。「
死
体
安
置
所
」
の
最
後
に
「
水
路
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
く
る
こ
と
で
、
そ
の
前
作
の
ア
ス
ク
川
の
水
と
繋
が
る
、
と
い
う
わ
け
で
、
作
品
の
配
列
に
も
、
微
妙
繊
細
な
感
覚
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
判
る
だ
ろ
う
。
こ
の
作
品
の
後
が
、
引
退
し
た
友
人
を
招
く
件
の
詩
で
あ
る
。
そ
の
詩
に
続
く
二
篇
は
、
本
小
考
シ
リ
ー
ズ
で
既
に
紹
介
ず
み
で
あ
る
。
ま
ず
、「
ゴ
ン
ボ
ー
氏
」“M
onsieur
G
om
bauld
”
で
あ
る
。
ゴ
ン
ボ
ー
氏
の
フ
ラ
ン
ス
語
の
散
文
ロ
マ
ン
ス
で
あ
る
エ
ン
デ
ュ
ミ
オ
ー
ン
の
物
語
を
英
訳
で
読
ん
だ
ヴ
ォ
ー
ン
の
、
言
わ
ば
読
後
感
想
詩
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
（﹇
続
小
考
（
三
）
１３
―
１５
﹈）。
そ
の
次
に
来
る
の
が
、
本
誌
前
号
の
最
後
に
取
り
上
げ
た
、
戦
死
し
た
Ｒ
・
Ｗ
氏
の
死
を
悼
む
哀
歌
で
あ
る
（﹇
続
小
考
（
四
）
４０
―
４３
﹈）。
悲
痛
な
こ
の
作
品
に
直
続
す
る
の
が
、
友
人
に
借
り
た
外
套
を
話
題
に
す
る
実
に
奇
抜
な
、
悲
し
い
程
滑
稽
な
次
の
名
作
に
な
る
。
Ｊ
・
リ
ズ
リ
ー
氏
（
１
）に
よ
っ
て
彼
に
貸
与
さ
れ
た
外
套
に
つ
い
て
U
pon
a
C
loke
lent
him
by
M
r.
	

さ
あ
再
び
君
の
〈
痛
悔
服
（
２
）〉
を
受
け
取
り
た
ま
え
！
や
れ
や
れ
君
の
〈
礼
儀
正
し
さ
（
３
）〉
に
私
は
殺
さ
れ
な
い
で
す
ん
だ
よ
、〈
ま
さ
か
〉
な
い
よ
ね
我
ら
が
死
ぬ
の
は
少
し
ず
つ
か
即
座
か
の
ど
ち
ら
か
な
ん
て
両
方
共
破
滅
に
は
ち
が
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
ら
差
し
当
っ
て
私
の
苦
痛
を
栽
培
し
て
私
に
投
げ
与
え
た
ら
ど
う
か
ね
こ
の
無
理
に
作
っ
た
〈
網
代
橇
（
４
）〉
を
負
債
を
燃
や
す
た
め
に
。
も
し
私
が
こ
の
〈
厚
手
の
上
掛
け
（
５
）〉
を
纏
っ
て
ロ
ン
ド
ン
の
近
く
で
目
撃
さ
れ
て
い
た
ら
疑
い
も
な
く
処
刑
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
、
何
か
大
胆
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
（
６
）の
ス
パ
イ
の
廉
で
、
そ
し
て
囚
人
橇
の
向
う
で
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
切
断
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
四
つ
の
門
と
橋
に
掛
（
７
）
け
ら
れ
る
よ
う
に
。
初
め
て
そ
れ
を
身
に
着
け
た
時
、
私
は
圧
迫
さ
れ
た
足
に
ど
う
し
て
も
説
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
こ
れ
は
〈
鉛
の
死
衣
（
８
）〉な
の
だ
と
そ
れ
程
に
深
い
〈
印
象
〉
を
受
け
、
そ
れ
程
に
危
険
な
穴
が
開
け
ら
れ
た
の
で
私
は
自
分
に
は
足
裏
が
あ
る
の
か
と
疑
い
始
め
て
一
歩
ご
と
に
（
必
ず
、
と
い
っ
て
も
よ
い
程
だ
っ
た
が
（
９
））
誰
か
正
直
な
〈
靴
直
し
〉
が
そ
ば
に
居
て
欲
し
い
も
の
と
心
底
願
っ
た
が
お
ま
け
に
非
常
に
丈
が
短
く
て
そ
の
〈
ユ
ダ
ヤ
人
の
〉
ぼ
ろ
服
は
16
〈
割
礼
を
施
さ
れ
て
〉
い
る
か
と
み
え
た
が
、〈
非
ユ
ダ
ヤ
人
の
〉
毛
羽
立
っ
た
布
地
（
１０
）だ
っ
た
の
だ
。
君
は
あ
の
日
私
と
ず
っ
と
一
緒
に
居
た
の
だ
が
、
や
が
て
我
ら
が
峨
々
た
る
〈
ビ
ー
ス
ト
ン
城
（
１１
）〉
と
あ
の
運
命
を
決
し
た
〈
デ
ィ
ー
川
〉
を
後
に
し
た
時
、
新
た
な
暴
風
雨
と
最
近
の
不
幸
に
襲
わ
れ
た
時
、
そ
れ
は
〈
外
套
〉
と
〈
帽
子
〉
の
役
を
兼
ね
備
え
て
、
何
と
み
え
た
も
の
だ
っ
た
私
の
雲
の
か
か
っ
た
頭
の
辺
り
で
分
厚
い
〈
タ
ー
バ
ン
〉
か
〈
弁
護
士
た
ち
の
背
の
飾
り
布
〉
の
よ
う
な
姿
に
、
他
方
ご
わ
ご
わ
し
た
窪
ん
だ
襞
が
ど
の
側
に
も
あ
っ
て
〈
鬚
付
き
皮
革
〉
か
ら
雨
の
よ
う
に
注
い
で
い
る
〈
導
管
の
筒
〉
の
よ
う
で
、
私
に
は
分
る
の
だ
君
な
ら
あ
の
日
の
運
命
に
も
拘
ら
ず
私
の
新
し
い
見
か
け
や
状
態
を
見
て
君
ら
し
く
ど
っ
と
笑
い
崩
れ
薄
笑
い
を
一
、
二
度
浮
か
べ
て
は
っ
き
り
言
う
こ
と
だ
ろ
う
誰
か
〈
イ
ス
ラ
ム
教
徒
〉
が
〈
継
ぎ
接
ぎ
衣
服
〉
を
失
く
し
た
ん
だ
な
と
。
グ
ッ
ド
ワ
イ
フ
見
た
こ
と
あ
る
だ
ろ
う
（
世
間
で
言
う
）
善
良
な
妻
が
進
ん
で
ゆ
く
の
を
短
い
外
套
を
着
て
〈
洗
礼
式
の
〉
日
に
、
そ
し
て
可
能
な
限
り
の
柔
和
な
動
作
で
〈
教
会
〉
に
挨
拶
し
〈
衰
弱
し
た
母
〉
を
見
殺
し
に
す
る
の
を
、
丁
度
そ
の
よ
う
に
私
は
〈
よ
ろ
よ
ろ
歩
い
た
〉
が
、
そ
の
間
私
の
の
ろ
ま
の
馬
は
と
ぼ
と
ぼ
歩
い
て
い
た
痛
風
の
〈
判
事
〉
に
悩
ま
さ
れ
る
〈
巡
回
〉
動
物
の
よ
う
に
。
し
か
し
こ
れ
は
〈
民
間
の
〉
だ
っ
た
。
私
は
爾
来
ま
す
ま
す
多
く
の
悪
質
に
な
っ
て
ゆ
く
悪
ふ
ざ
け
を
知
っ
て
い
る
、〈
或
る
〉
晩
（
こ
れ
ま
で
君
が
承
知
の
よ
う
に
）
着
替
え
が
な
い
の
で
（
私
と
私
以
前
に
は
ビ
ア
ス
（
１２
）が
行
っ
た
も
の
）
私
は
横
た
わ
っ
た
の
だ
っ
た
全
く
の
〈
裸
で
（
１３
）〉、
そ
し
て
唯
、
そ
の
目
的
の
た
め
だ
け
に
決
意
し
て
そ
う
し
た
の
だ
っ
た
私
の
親
友
の
た
め
に
。
お
お
君
が
翌
朝
そ
こ
に
居
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
、
私
は
君
に
新
た
な
〈
小
宇
宙
の
縮
図
（
１４
）〉
を
教
え
て
あ
げ
ら
れ
た
の
に
！
君
な
ら
私
を
、
私
が
裸
に
な
っ
て
い
る
時
、
洪
水
前
の
七
本
の
柱
（
１５
）の
一
本
だ
と
思
え
た
こ
と
だ
ろ
う
〈
記
号
〉
と
〈
象
形
文
字
（
１６
）〉
は
一
晩
で
磨
耗
さ
れ
た
の
で
君
な
ら
断
言
し
て
も
も
っ
と
も
だ
ろ
う
私
は
〈

引
き
布
（
１７
）〉
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で
か
狂
っ
た
人
た
ち
が
藁
に
く
る
ま
っ
て
寝
る
〈
精
神
病
院
（
１８
）〉
で
眠
っ
て
い
た
の
だ
と
、
私
に
は
思
い
留
ま
れ
な
い
の
だ
君
た
ち
皆
に
告
げ
る
の
を
、
彼
の
（
１９
）無
謀
な
〈
特
徴
〉
と
策
略
が
17
私
を
ス
ピ
ー
ド
（
２０
）の
描
く
古
代
ブ
リ
ト
ン
人
、
あ
る
い
は
ピ
ク
ト
人
の
よ
う
に
思
わ
せ
る
の
だ
と
、
彼
の
悪
辣
で
痛
烈
な
〈
針
金
抱
擁
〉
は
私
の
中
に
し
っ
か
り
封
じ
込
め
て
し
ま
っ
て
い
た
の
だ
〈
子
供
た
ち
〉
が
夢
で
も
見
な
い
程
の
不
思
議
な
姿
形
と
顔
々
を
、
あ
る
い
は
君
は
読
ん
で
い
た
の
だ
〈
ア
ラ
ス
織
り
（
２１
）〉
の
中
に
〈
操
り
人
形
芝
居
〉
と
〈
シ
ョ
ウ
ガ
入
り
菓
子
パ
ン
（
２２
）〉
を
、
そ
れ
は
角
ば
っ
た
〈
図
形
〉
だ
っ
た
り
、〈
魔
術
師
〉
な
ど
に
操
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
を
引
き
起
す
〈
十
字
形
〉
だ
っ
た
り
し
た
、
そ
し
て
更
に
近
づ
け
ば
君
は
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
（
そ
う
い
う
思
い
が
け
な
い
こ
と
が
引
き
起
さ
れ
た
）
私
は
フ
ェ
タ
ー
・
レ
イ
ン
（
２３
）の
或
る
粗
削
り
像
だ
っ
た
の
だ
と
、
い
や
、
私
は
信
ず
る
に
、
も
し
私
が
あ
の
瞬
間
〈
外
科
医
〉
か
〈
薬
剤
師
〉
に
目
撃
さ
れ
て
い
た
な
ら
彼
ら
は
私
の
引
掻
き
傷
の
肌
を
〈
非
難
し
た
〉
だ
ろ
う
、
歩
い
て
い
る
〈
植
物
標
本
誌
（
２４
）〉
だ
、〈
解
剖
模
型
〉
だ
と
言
っ
て
。
し
か
し
（
勝
利
の
お
陰
！
）
そ
れ
は
終
っ
た
。
さ
あ
助
言
し
よ
う
君
、
友
よ
、
こ
の
品
物
を
〈
商
品
化
し
〉
た
ら
ど
う
だ
い
、
我
ら
の
時
代
の
〈
行
商
人
た
ち
〉
は
ま
だ
商
売
を
す
る
か
ら
喜
こ
ん
で
〈
晴
天
の
日
〉
に
も
〈
屋
根
〉
を
し
っ
か
り
備
え
る
だ
ろ
う
よ
己
が
〈
商
品
〉
の
安
全
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
と
〈
ど
し
ゃ
ぶ
り
〉
の
驟
雨
か
ら
ね
、
そ
れ
は
実
現
さ
れ
る
筈
だ
、
あ
る
い
は
も
し
こ
う
な
ら
な
く
て
も
〈
居
酒
屋
の
女
将
た
ち
〉
は
必
ず
夢
中
に
さ
せ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
は
ひ
と
ふ
た
一
〈
部
屋
〉
を
立
派
な
二
〈
部
屋
〉
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
一
本
の
棒
の
上
に
展
が
る
の
だ
か
ら
、
〈
石
灰
〉
や
〈
レ
ン
ガ
〉
の
な
い
仕
切
り
壁
が
。
〈
角
の
生
え
た
〉
頑
固
（
２５
）！
ど
れ
（
２６
）程
私
の
心
は
苛
立
つ
こ
と
か
そ
れ
が
ど
の
〈
口
〉
と
〈
臂
〉
を
湿
っ
た
日
に
強
ば
ら
せ
る
の
か
と
考
え
る
と
。
こ
れ
ま
で
二
ペ
ン
ス
で
ヘ
ン
リ
ー
王
（
２７
）の
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
の
〈
礼
拝
堂
〉
を
見
た
こ
と
あ
っ
た
だ
ろ
う
？
ブ
ラ
ス
ス
ト
ー
ン
そ
こ
に
は
〈
真
鍮
〉
と
〈
宝
石
〉
製
の
く
す
ん
だ
法
服
を
纏
っ
た
〈
判
事
た
ち
（
２８
）〉
が
居
て
注
意
を
引
い
た
こ
と
だ
ろ
う
そ
の
服
の
各
々
に
は
膝
の
辺
り
に
頑
丈
な
〈
大
理
石
の
〉
襞
（
２９
）が
つ
い
て
い
て
両
脚
で
均
衡
を
高
々
と
取
っ
て
い
た
ね
？
丁
度
そ
の
よ
う
だ
っ
た
こ
れ
も
、
思
う
に
そ
れ
は
織
り
合
わ
さ
っ
た
の
だ
18
機
織
り
を
行
使
す
る
（
３０
）頑
固
一
徹
、
傲
慢
な
ブ
ラ
ウ
ン
一
派
（
３１
）の
手
で
。
お
お
、
君
が
断
言
し
て
く
れ
た
ら
よ
か
っ
た
の
に
、〈
兵
隊
〉
の
〈
欺
瞞
〉
の
運
命
に
私
が
初
め
て
捕
え
ら
れ
た
時
に
！
ど
の
よ
う
な
値
段
で
そ
の
時
そ
れ
を
私
は
買
っ
た
の
だ
っ
た
か
、
何
が
あ
っ
た
か
〈
簡
潔
に
ま
と
め
た
仮
兵
舎
〉
の
た
め
に
私
が
支
払
っ
た
も
の
以
外
に
？
私
は
思
っ
て
い
る
だ
け
だ
（
も
し
重
い
の
が
喜
ば
し
い
こ
と
な
ら
）
そ
れ
は
私
を
護
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
織
り
と
か
（
３２
）
リ
ン
ト
〈
魔
法
を
か
け
ら
れ
た
〉
繰
り
綿
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
た
り
悪
魔
の
鬚
や
顔
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
シ
ャ
ツ
（
３３
）よ
り
は
増
し
に
。
し
か
し
着
終
っ
た
。
だ
か
ら
思
わ
な
い
で
く
れ
よ
、
私
が
君
の
〈
親
切
〉
を
こ
の
よ
う
に
思
い
の
ま
ま
に
〈
冷
や
か
し
て
〉
い
る
な
ど
と
は
、
私
は
君
に
そ
れ
を
感
謝
し
て
お
り
、
信
じ
て
い
る
の
だ
よ
、
私
の
〈
詩
神
〉
は
君
に
は
十
分
知
ら
れ
て
い
る
の
で
、
悪
用
な
ど
と
は
思
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
。
こ
れ
は
彼
女
の
仕
業
（
３４
）だ
っ
た
の
だ
、
こ
の
よ
う
に
与
え
て
も
ら
っ
た
君
の
愛
情
は
私
の
感
謝
の
念
と
共
に
、
君
の
〈
外
套
〉
と
〈
我
々
〉
よ
り
長
生
き
し
そ
う
な
の
だ
か
ら
。
﹇
Ｍ
・
五
二
―
五
四
﹈
訳
注
（
１
）
依
然
と
し
て
正
体
不
明
﹇
Ｈ
・
六
二
―
六
三
﹈
（
２
）
Sack−cloth
粗
布
衣
、
痛
悔
着
、
キ
リ
ス
ト
教
の
懺
悔
者
の
衣
服
、
そ
れ
故
こ
の
外
套
の
着
心
地
の
悪
さ
へ
の
か
ら
か
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
六
﹈
（
３
）C
ourtship
=
courtesy
（O
E
D
courtship
1b
）﹇
同
﹈
（
４
）
H
urdle
枝
編
み
細
工
と
、
も
し
く
は
針
金
製
の
枠
だ
が
、
裏
切
り
者
を
処
刑
に
引
い
て
ゆ
く
橇
﹇
Ｆ
・
七
一
﹈
／
外
套
の
役
を
無
理
に
務
め
さ
せ
て
く
れ
る
橇
、
皮
肉
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）R
ug
同
時
代
の
当
を
得
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
はO
E
D
に
引
用
さ
れ
て
い
るH
akluyt
の
「
種
々
の
色
の
上
掛
け
を
纏
っ
た
粗
野
な
状
態
の
人
々
」
が
示
唆
す
る
﹇
同
﹈
（
６
）
Irish
‘rug’
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
作
ら
れ
た
か
ら
﹇
同
﹈
（
７
）for
their
foure
gates
and
bridge
処
刑
さ
れ
た
囚
人
の
切
断
さ
れ
た
死
体
の
部
分
は
し
ば
し
ば
市
の
四
つ
の
門
（A
ldgate,
A
l-
dersgate,
Ludgate,
B
ishopgate
）
の
上
と
ロ
ン
ド
ン
橋
に
犯
罪
抑
止
の
た
め
に
展
示
さ
れ
た
﹇
同
﹈
（
８
）
Leaden
sheet
多
分
一
行
目
のsack−cloth
の
悔
い
改
め
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
曳
き
ず
っ
て
い
る
、‘sheet’
（
死
衣
）
は
悔
悟
の
衣
服
19
で
も
あ
る
か
ら
﹇
同
﹈
（
９
）so
neer
necessity
靴
底
の
修
理
は
殆
ど
必
須
と
い
っ
て
も
よ
い
程
だ
っ
た
﹇
同
﹈
（
１０
）shag
=
nap
「
ラ
シ
ャ
・
ビ
ロ
ー
ド
な
ど
の
表
面
の
毛
羽
」
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
切
っ
て
な
い
、
飾
り
付
け
の
な
い
長
い
粗
布
の
毛
羽
。
ユ
ダ
ヤ
人
で
な
い
人
の
着
る
布
地
な
の
に
そ
の
毛
羽
が
短
か
す
ぎ
た
と
い
う
諷
刺
﹇
Ｆ
・
七
一
﹈／
（O
E
D
shag
sb
1
1c
）
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
七
﹈
（
１１
）
B
iston
=
B
eeston
C
astle
チ
ェ
ス
タ
ー
の
南
東
約
九
マ
イ
ル
の
前
哨
地
で
デ
ィ
ー
川
か
ら
遠
く
な
い
。
王
党
派
が
一
六
四
五
年
一
一
月
一
六
日
に
議
会
派
に
明
け
渡
し
た
﹇
Ｈ
・
六
五
﹈
（
１２
）
B
ias
﹇b.
c570
B
.C
.
﹈
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
、
七
賢
人
の
一
人
。
イ
オ
ニ
ア
の
ピ
エ
ル
ネ
生
れ
。
そ
の
町
が
襲
わ
れ
て
市
民
全
員
が
物
は
棄
て
て
逃
げ
よ
う
と
し
た
時
、
彼
は
自
分
は
物
を
全
て
持
っ
て
行
く
と
答
え
た
と
い
う
。See
C
icero,Paradoxa,i.8.
﹇
Ｆ
・
七
二
﹈
（
１３
）
A
dam
ite
元
来
裸
で
い
た
ア
ダ
ム
の
模
倣
者
と
し
て
、＝
naked.
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
二
﹈
（
１４
）
M
icro−cosm
o−graphie
上
着
の
ご
わ
ご
わ
が
彼
の
身
体
に
、
小
宇
宙
の
地
図
模
様
の
よ
う
な
多
く
の
線
を
つ
け
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
七
﹈
（
１５
）
seven
pillars
「
箴
言
」
９
・
１
で
言
及
さ
れ
る
知
恵
の
七
本
の
柱
、
及
び
、
セ
ス
の
子
孫
に
よ
っ
て
、
ア
ダ
ム
が
予
言
し
て
い
た
洪
水
か
ら
自
分
た
ち
の
膨
大
な
発
見
物
を
守
る
た
め
に
建
て
ら
れ
た
一
本
ず
つ
の
石
と
レ
ン
ガ
の
柱
を
融
合
し
た
も
の
を
指
す
か
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
（
１６
）C
haracters
and
H
ierogliphicks
上
着
が
彼
に
象
徴
の
模
様
を
つ
け
た
こ
と
を
ユ
ー
モ
ア
で
示
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
七
﹈
（
１７
）
C
ere−cloth
手
術
の
際
や
経
帷
子
と
し
て
使
わ
れ
た
布
で
、

や
粘
着
性
の
も
の
を
染
み
込
ま
せ
た
り
塗
り
つ
け
た
﹇
Ｆ
・
七
三
﹈
（
１８
）B
edlam
精
神
病
院
と
し
て
有
名
な
ロ
ン
ド
ン
のSt
M
ary
of
B
ethlehem
病
院
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
八
﹈
（
１９
）his,H
is
=
its
病
院
の
﹇
同
﹈
（
２０
）John
Speed
﹇1555−1629
﹈,H
istory
of
G
reat
B
ritaine
一
六
一
一
年
版
以
降
の
諸
版
に
、
刺
青
の
絵
で
全
身
覆
わ
れ
た
初
期
の
ブ
リ
ト
ン
人
の
裸
の
肖
像
が
載
っ
て
い
る
。
ピ
ク
ト
人
（T
he
Picts
）
﹇
ブ
リ
テ
ン
島
北
部
に
住
ん
で
い
た
起
源
不
明
の
古
代
民
族
﹈
は
身
体
に
絵
を
描
い
て
い
た
の
で
そ
う
呼
ば
れ
た
。B
ook
V,
vii.8.
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
八
﹈
（
２１
）
A
rras
美
し
い
模
様
の
あ
る
つ
づ
れ
織
り
。
（
２２
）
G
inger−bread
し
ば
し
ば
入
念
な
飾
り
付
き
の
風
変
り
な
形
に
作
ら
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２３
）
Fetter−lane
Stow
,Survey
ofLondon
,1603,p.375.
に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
タ
ー
・
レ
イ
ン
は
フ
リ
ー
ト
街
の
西
で
、
聖
ダ
ン
ス
タ
ン
教
会
の
東
端
の
そ
ば
を
延
び
て
い
た
。
こ
の
通
り
にE
dw
ard
M
ar-
shall
（1578−1675
）
な
る
墓
作
り
の
名
匠
の
石
工
の
親
方
が
住
ん
20
で
い
て
、
そ
う
い
う
墓
の
飾
り
と
な
っ
て
い
る
人
物
像
が
「
粗
削
り
像
」
か
。
六
四
行
目
に
照
ら
す
と
、
有
名
な
薬
草
医John
G
erard
（1545−1612
）
も
、
こ
の
通
り
に
住
ん
で
い
た
よ
う
だ
﹇
Ｆ
・
七
四
﹈
（
２４
）
H
erball,
or
A
natom
ie
植
物
や
解
剖
に
関
す
る
論
文
に
は
し
ば
し
ば
入
念
な
図
が
入
っ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２５
）
H
orn’d
obstinacie
お
そ
ら
く
角
の
よ
う
に
堅
い
上
着
の
ご
わ
ご
わ
し
た
状
態
に
悲
鳴
を
挙
げ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
２６
）how
m
y
heart
…w
et
day
雨
の
日
に
こ
の
上
着
を
着
て
い
る
彼
を
見
て
、
人
々
が
お
か
し
そ
う
な
驚
き
の
表
情
を
（
口
を
ゆ
が
め
両
臂
を
張
っ
て
）
み
せ
た
時
の
口
惜
し
さ
を
思
い
だ
し
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
四
﹈
／
雨
の
日
に
こ
の
上
着
を
着
て
身
体
に
感
じ
た
不
快
さ
の
表
明
と
は
思
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
八
八
﹈
「
口
」
は
即
ち
「
顎
骨
」、「
湿
っ
た
日
」
に
は
「
道
路
は
危
険
に
な
る
」﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
こ
の
上
着
は
骨
折
を
固
定
す
る
程
強
ば
っ
て
い
る
と
考
え
た
も
の
か
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２７
）K
ing
H
arryes
C
happell
王
公
・
貴
族
の
埋
葬
所
と
し
て
有
名
な
こ
の
礼
拝
堂
は
、
ヘ
ン
リ
ー
七
世
に
よ
っ
て
一
五
〇
二
年
に
建
て
ら
れ
た
。
多
く
の
場
合
、
各
々
の
墓
の
上
の
死
者
の
像
は
、
真
鍮
、
大
理
石
、
雪
花
石
膏
で
表
さ
れ
て
い
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
四
﹈
（
２８
）Judges
ヘ
ン
リ
ー
七
世
の
礼
拝
堂
に
は
判
事
の
記
念
碑
は
な
い
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
判
事
二
人
が
近
く
の
セ
ン
ト
ポ
ー
ル
の
礼
拝
堂
に
埋
葬
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｈ
・
四
六
﹈
「
著
名
な
人
々
」
の
意
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
四
﹈
イ
ス
ラ
エ
ル
の
士
師
た
ち
と
の
類
推
に
よ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２９
）plets
=
pleats
綴
り
を
現
代
化
す
れ
ば
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
の
発
音
を
歪
め
る
だ
ろ
う
。O
E
D
:
plait,pleat,plet
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３０
）exercising
‘preaching’,
‘prophesying’
「
説
教
す
る
、
預
言
す
る
」
の
意
を
皮
肉
に
表
し
た
も
の
だ
ろ
う
（O
E
D
exercise
v
10
C
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３１
）
B
row
nists
過
激
な
清
教
徒
R
obert
B
row
ne
（1550?−
1633?
）
に
従
う
人
々
﹇
Ｆ
・
七
四
﹈
／
清
教
徒
の
殉
教
者
に
は
職
工
が
多
か
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３２
）
Lapland
−lease
ハ
ビ
ン
ト
ン
の
「
閣
下
は
で
は
、
ま
る
で
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
魔
術
師
に
、
弾
に
当
ら
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
て
い
る
よ
う
に
安
全
に
歩
か
れ
ま
す
よ
」（H
abington,
T
he
Q
ueen
ofA
ragon
1,i
）O
E
D
に
引
用
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
一
七
世
紀
に
は
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
は
魔
術
で
悪
名
高
か
っ
た
。‘Lap-
land’
は‘Lapland
w
itch’
の
短
縮
語
だ
っ
た
。
気
ま
ぐ
れ
に
ラ
ッ
プ
ラ
ン
ド
の
魔
術
師
が
織
っ
た
衣
服
な
の
で
魔
力
が
付
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
尚
、‘lease’
は
「
織
機
に
よ
じ
れ
た
糸
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
」
の
意
と
解
し
て
、
そ
れ
を
「
織
ら
れ
た
衣
服
」
を
表
す
提
喩
と
み
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
五
﹈
（
３３
）O
r
a
G
erm
an
shirt
…w
eav’d
in’t
前
掲
の
「
彼
の
友
人
へ
―
―
」
の
訳
注
（
１６
）
で
言
及
し
た
ス
コ
ッ
ト
の
『
魔
術
の
発
見
』
21
に
は
、「
長
持
ち
す
る
胴
着
」
の
作
り
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
小
さ
な
処
女
が
悪
魔
の
名
に
よ
っ
て
一
本
の
糸
を
亜
麻
か
ら
紡
ぎ
、
そ
れ
を
彼
女
が
編
み
針
で
織
り
上
げ
る
の
だ
が
、
そ
の
際
、
胸
か
前
方
で
編
み
針
を
使
っ
て
二
つ
頭
部
を
作
る
。
右
側
の
頭
に
は
帽
子
を
か
ぶ
せ
、
長
い
ア
ゴ
ひ
げ
を
つ
け
、
左
側
の
頭
に
は
魔
王
ベ
ル
ゼ
ブ
ブ
に
似
せ
た
恐
し
い
冠
を
の
せ
、
胴
着
の
両
側
に
は
各
々
一
個
十
字
架
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
同
書
二
三
一
頁
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３４
）She
did
this…
thy
C
loke,
and
U
s
こ
の
「
彼
女
」
は
無
論
、
二
行
前
の
「
私
の
〈
詩
神
〉」。
詩
は
永
遠
だ
と
い
う
型
に
は
ま
っ
た
観
念
が
ま
た
反
映
さ
れ
た
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
五
﹈
友
人
に
借
り
た
外
套
を
返
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ど
れ
程
着
心
地
が
悪
く
、
着
て
い
る
と
ス
パ
イ
や
犯
罪
人
に
み
ら
れ
か
ね
な
い
程
見
た
目
に
も
酷
い
シ
ロ
モ
ノ
だ
っ
た
か
と
、
手
を
変
え
品
を
替
え
て
展
開
す
る
不
平
不
満
は
、
ユ
ー
モ
ア
、
諷
刺
、
皮
肉
の
ス
パ
イ
ス
が
た
っ
ぷ
り
効
か
せ
て
あ
る
の
で
、
文
句
を
言
わ
れ
る
聴
き
手
が
む
し
ろ
浮
き
浮
き
と
楽
し
く
な
っ
て
、
貸
し
て
あ
げ
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
と
、
読
者
も
そ
の
喜
び
を
ご
く
自
然
に
共
有
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
不
平
を
述
べ
、
文
句
を
言
い
、
貶
し
謗
り
な
が
ら
、
感
謝
し
礼
を
伝
え
褒
め
讃
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
句
御
礼
、
不
平
感
謝
、
貶
し
褒
め
、
な
の
だ
。
語
句
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
内
容
全
体
へ
の
飛
躍
が
成
さ
れ
た
〈
撞
着
〉
詩
、
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
の
こ
の
国
に
は
、
リ
ズ
リ
ー
氏
が
貸
し
て
く
れ
た
よ
う
な
外
套
が
必
要
だ
と
、
こ
の
詩
の
語
り
手
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
二
行
と
、
三
六
、
四
六
、
四
七
行
目
の
五
行
が
一
一
音
節
以
外
は
全
て
ナ
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
全
九
八
行
の
力
作
。
「
死
体
安
置
所
」
は
、
パ
リ
ー
（G
raham
Parry
）
の
言
そ
の
ま
ま
、
直
ち
に
「
戦
争
と
死
の
圧
迫
を
避
け
た
い
と
希
う
作
者
の
欲
望
の
脆
さ
を
指
摘
し
」「
内
戦
の
経
験
を
明
白
に
喚
起
す
る
言
語
で
、
死
の
恐
怖
と
荒
廃
を
記
録
す
る
詩
」﹇
Ｈ
・
Ｓ
・
五
二
﹈
で
あ
っ
た
。
友
人
Ｒ
・
Ｗ
の
埋
葬
場
所
が
判
ら
ず
仕
舞
い
に
な
っ
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
恐
怖
は
、
こ
の
友
人
が
「
死
体
安
置
所
」
で
詳
述
さ
れ
る
よ
う
な
〈
一
般
の
死
〉
と
し
て
無
名
の
ま
ま
に
終
る
こ
と
﹇
同
・
五
三
﹈
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
そ
の
直
前
の
「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」
と
共
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
原
点
に
な
っ
て
い
る
と
見
做
せ
ら
れ
よ
う
。
「
死
体
安
置
所
」
で
〈
メ
メ
ン
ト
・
モ
ー
リ
〉（‘m
em
ento
m
ori’
﹇
汝
は
死
を
覚
悟
せ
よ
﹈
を
肝
に
銘
ず
る
こ
と
は
、
生
命
に
限
り
あ
る
者
が
そ
の
限
り
あ
る
生
命
を
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
、
必
須
の
方
22
法
な
の
で
あ
る
。「
水
路
」
は
正
し
く
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ス
ク
の
白
鳥
は
、
優
雅
に
啼
き
澄
ま
し
て
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
『
白
鳥
』
に
は
ヴ
ォ
ー
ン
の
自
作
詩
は
十
七
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
四
篇
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
初
か
ら
の
八
篇
と
、
オ
リ
ン
ダ
讃
歌
の
二
篇
（﹇
続
小
考
（
三
）
２０
―
２４
﹈
に
詳
注
拙
訳
紹
介
ず
み
）、
合
計
十
篇
の
拙
訳
が
終
っ
た
。
＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
藝
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
の
拙
稿
末
尾
（
二
四
―
三
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
本
稿
で
の
直
接
参
照
文
献
の
み
を
挙
げ
る
。
尚
、
本
稿
中
、﹇
小
考
（
一
）﹈
〜
﹇
小
考
（
十
三
）﹈
は
、
本
誌
既
連
載
の
拙
稿
（
第
一
九
九
号
﹇
二
〇
〇
七
年
六
月
﹈
〜
第
二
一
一
号
）
を
指
す
。
﹇
続
小
考
（
一
）﹈「
補
遺
と
増
幅
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、『
火
花
散
る
燧
石
』
以
後
の
」『
成
城
文
藝
』
第
二
一
五
号
、
１９
―
４７
、
二
〇
一
一
年
六
月
。
﹇
続
小
考
（
二
）﹈「
思
い
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
世
界
」「
同
」
第
二
一
六
号
、
２９
―
５６
、
二
〇
一
一
年
九
月
。
﹇
続
小
考
（
三
）﹈「
対
話
精
神
の
探
求
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
呼
応
―
初
期
と
後
期
と
」﹇
同
﹈
第
二
一
七
号
、
１
―
３６
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
。
﹇
続
小
考
（
四
）﹈「「
愛
」
の
詩
に
よ
る
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
国
情
を
冷
厳
に
凝
視
す
る
」「
同
」
第
二
一
九
号
、
１
―
４８
、
二
〇
一
二
年
六
月
。
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尚
、
一
連
の
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
は
、
原
詩
で
は
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
同
じ
く
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
で
あ
る
。
原
詩
で
の
固
有
名
詞
は
全
て
大
文
字
で
始
ま
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
の
で
拙
訳
で
は
カ
ッ
コ
無
し
の
普
通
の
字
体
の
ま
ま
に
す
る
。
訳
注
の
う
ち
、
出
所
表
示
（
例
え
ば
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
五
﹈）
の
な
い
も
の
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。
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